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RESUMEN
Como paso previo a la determinación de los vectores de la tristeza de los cítricos
en el País Valenciano se ha estudiado la fauna afídica de los agrios tomando
muestras de pulgones en 87 puntos repartidos uniformemente por las 14 comarcas
citrícolas valencianas de alguna importancia. Se han encontrado las 8 especies si-
guientes (en orden decreciente de importancia): Aphis citricola, Toxoptera aurantú,
Myzus persicae, Aphts gossyptt, Aphis fabae, Aphis craccivora, Macrosiphum euphor-
bae y Brachycaudus helichrysi. Se ha elaborado una clave de campo de los prin-
cipales pulgones de los agrios.
INTRODUCCIÓ
La propagació per les comarques citrícoles valencianes del virus de la
tristeza (Citrus tristeza virus), després de levidéncia el 1958 del primer
focus a la Ribera Alta, ha tingut unes repercussions económiques de tal
magnitud —quatre milions d'arbres morts fins el 1973 (Martí, 1975)—
que han obligat a un replantejament radical de la citricultura amb el
canvi del clássic peu bord pels nous patrons tolerants.
Dels vectors d'aquesta malaltia sen coneix fins ara ladscripció a la fami-
lia Aphididae i leficacia transmissora variable segons l'espécie a qué per-
tanyen i¡ la soca del virus que transmeten (Bar-JoserH et al., 1977), ca-
racterístiques que obliguen a estudiar-los en cada lloc i adhuc en cada épo-
ca. El primer pas a donar amb aquest fi consisteix evidentment en esbrinar
quines especies s'alimenten de cítrics en la zona en questió.
A nivell mundial són vint-i-una les especies de pugons que hom ha
citat sobre cítrics, i totes pertanyen a la subfamilia Aphidinae de la familia
Aphididae. Se n'inclou seguidament la relació, ordenades segons la classifi-
cació utilitzada per SHAPOSHNIKOV ¡ DAVLETSHINA (1967), i amb la nomencla-
tura adoptada per Eastor i HiLLe Ris LAMBERs (1976):
Rebut: 19-1-82.
*  Apartat Oficial. Montcada. Valencia.
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— Tribu APHIDINI.
— Subtribu RHOPALOSIPHINA.
— Rhopalosiphum maidis (Fitch, 1856) (BARBAGALLO, 1966).
— Subtribu APHIDINA.
— Aphis citricola Van der Goot, 1912 (QuavrE, 1941).
— Aphis craccivora Koch, 1854 (GóMEZ-MENOR, 1943).
— Aphis fabae Scopoli, 1763 (GóMEZ-MENor, 1943).
— Aphíis gossyptí Glover, 1877 (SHIRAKI, 1934).
— Aphis helianthi Monell, 1879 (Dickson et al., 1956).
— Aphis nerii Boyer de Fonscolombe, 1841 (BODENHEIMER i SWIRSKI,
1957).
— Toxoptera aurantii (Boyer de Fonscolombe, 1841) (BENLLOCH i
DeL CAÑizo, 1926).
— Toxoptera citricidus (Kirkaldy, 1907) (SHIrak1, 1934).
— Toxoptera odinae (Van der Goot, 1917) (SHIRAKI, 1934).
— Tribu MACROSIPHINI.
— Subtribu ANURAPHIDINA.
— Brachycaudus helichrysi (Kaltenbach, 1843) (CARRERO, 1968).
— Brachycaudus (Acaudus) persicae (Passerini, 1860) (QuavrE, 1941).
— Subtribu LIOSOMAPHIDINA.
— Hyadaphis coriandri (Das, 1918) (PORATH et al., 1974).
— Subtribu MACROSIPHINA.
— Aulacorthum magnoliae (Essig et Kuwana, 1918) (KomazaKki, 1981).
— Aulacorthum solant (Kaltenbach, 1843) (Dickson et al., 1956).
— Macrosiphum euphorbiae (Thomas, 1878) (QuavtE, 1941).
— Myzus ornatus Laing, 1932 (ILHARCO, 1974).
— Myzus (Nectarosiphon) persicae (Sulzer, 1776) (QuavrE, 1941).
— Pentalonia nigronervosa Coquerel, 1859 (SmiTH et al., 1971).
— Sinomegoura citricola (Van der Goot, 1917) (Tao i Tan, 1961).
— Uroleucon (Uromelan) jaceae (Linnaeus, 1758) (VARMA et al., 1965).
A banda d'aquestes vint-i-una especies d'áfids n'hi ha tres més la presen-
cia de les quals en cítrics resulta problemática per alguna raó:
Pterochloroides persicae (Cholodkovsky, 1899), ladaptació de la qual a
rutácies és questionada per STROYAN (1961).
Aphis pomi De Geer, 1773, esmentada damuntcítrics per EBELING (1959),
peró que segons HOLMAN (1974) pot haver estat confosa amb Aphss citricola.
Lipaphes sp., trobada per CARRERO (1968) en cítrics de Sevilla. Aquesta
especie podria coincidir amb Hyadaphis coriandri, per tal com en algun
temps hi ha hagut sinonimia entre els dos géneres.
En alló que pertoca el Pais Valencia vuit espécies de pugons s'han
citat en aquestes plantes, segons s'indica al quadre |. És a causa de les
diferencies de resultats entre els diversos treballs expressats en aquest
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QUADRE 1
ÁFIDS CITATS SOBRE CÍTRICS AL PAÍS VALENCIA
Benlloch i del
Canizo, 1926 Gómez-Menor, Planes et al., Carrero, Melia,
F. Mora, 1926 1943 1965 1968 1978
Quilis, 1930
Toxoptera aurantit. Xx Xx xXx 0 xX
Aphis fabae ......... x xX xX
Aphis craccivora ... Xx x Xx
Aphis gossypú...... Xx x x
Myzus persicae XxX x





quadre, i de qué la major part d'ells no comprenen la totalitat de les
zones de cítrics, que sha pensat en abordar el present estudi sobre la
fauna afídica amb la finalitat de dilucidar les diferencies abans ressenyades
¡ d'abracar totes i cadascuna de les comarques citricoles.
MATERIAL I METODES
Per realitzar la prospecció es fixa préviament un conjunt de 87 puntsde mostratge distribuits homogéniament per la totalitat de les contrades
citrícoles valencianes (14 comarques en suma) segons es reflecteix a la figu-
ra 1, de manera que les distáncies mitjana, mínima i máxima entre puntipunt eren de 6,5, 4 i 9 km respectivament.
Aquesta xarxa es va recórrer la primavera de 1980, agafant a l'atzar
en cada punt 20 o 30 fulles que tinguessen colónies de pugons i que
pertanyessen a diversos arbres del mateix hort. Aquestes mostres es duien
al laboratori, on es procedia a la identificació de les diferents especies
de polls que hi havia i se n'anotava la procedéncia, la data de recolli-
da i lespécie citricola en qué s'havien trobat.
RESULTATS
A continuació s'exposa la relació de les especies de pugons trobades,
indicant en cadascuna les especies de cítrics damunt les quals s'agrafa i les
comarques, localitats i dates de captura.
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Fig. 1.—Distribució comarcal dels punts (cercles negres) de mostratge de pugons a les
contrades citricoles (zona ombrejada) del Pais Valencia.
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— Aphisscitricola VAN DER GOOT, 1912:
— Sobre taronger (Citrus sinensis (L.) OSBECK):
— Baix Maestrat: Vinaros, Benicarló (25-6-80).
— Plana alta: Torreblanca, Benicassim, Castelló (Coscollosa), Cas-
telló (Riu Sec), Almassora (25-6-80).
— Plana baixa: Vila-real (25-6-80).
— Camp de Morvedre: Sagunt (Cami de Canet), Albalat, Alfara
(19-6-80).
— Camp de Túria: Bétera, Lliria, Benaguasil, La Pobla, Riba-roja
(Loriguilla), Riba-roja (Rodana) (19-6-80).
— Horta: Montcada (25-4-80); Valencia (Borbotó), Massamagrell,
Pucol, Paterna, Torrent, Catarroja, Picassent, Silla (19-6-80).
— Ribera alta: Torís, Alfarb, L'Alcúdia, Alberic, La Pobla Llarga,
Carcaixent, Alzira (Creu Coberta), Algemesí (17-6-80).
— Ribera baixa: Cullera, Llauri, Sueca, Albalat, Sollana (17-6-80).
— Costera: Barxeta, Xativa (3-6-80).
— Safor: Oliva, Beniarjó, Vilallonga, Rótova, Gandia, Xeraco, Beni-
fairó (3-6-80).
— Marina alta: Dénia, Xabia, Pego (3-6-80).
— Marina baixa: La Vila Joiosa, La Nucia, Altea (27-5-80).
— Baix Segura: Oriola (Riquelmes), Oriola (Desamparados), Benijo-
far (20-5-80).
— Sobre llimera (Citrus limon (L.) BURM. f.):
— Baix Maestrat: Alcala de Xivert (25-6-80).
— Marina Baixa: Benidorm (27-5-80).
— Baix Vinalopó: Guardamar (20-5-80).
— Baix Segura: Oriola (Lo Romero), Oriola (Pilar de la Foradada),
Benejússer, Almoradi (Montesinos) (20-5-80).
— Sobre mandariner (Citrus reticulata BLANCO):
— Plana alta: Cabanes (25-6-80).
— Plana baixa: Onda, Nules, La Vall d'Uixó, Almenara (25-6-80).
— Ribera Alta: Alginet, Alzira (Aigiies Vives) (17-6-80).
— Costera: Estubeny (3-6-80).
— Marina alta: El Verger, Pedreguer (3-6-80).
— Sobre taronger bord (Citrus aurantium L.):
— Plana baixa: Borriana (25-6-80).
— Sobre citrange Troyer:
— Baix Maestrat: Peniscola (25-6-80).
— Aphas craccivora KOCH, 1854:
— Sobre taronger:
— Planta alta: Castelló (Riu Sec) (25-6-80).
— Horta: Montcada (25-4-80).
— Ribera baixa: Cullera (17-6-80).
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— Aphss fabae SCOPOLI, 1763:
— Sobre taronger:
Camp de Túria: Riba-roja (Rodana) (19-6-80).
Horta: Montcada (25-4-80).
Safor: Beniarjó (3-6-80).
— Marina alta: Dénia, Xábia (3-6-80).
— Sobre mandariner:
— Plana baixa: La Vall d'Uixó (25-6-80).
Marina baixa: Finestrat (27-5-80).
— Aphss gossypti GLOVER, 1877:
— Sobre taronger:
Plana alta: Benicassim (25-6-80).
Camp de Morvedre: Faura (19-6-80).
Horta: Montcada (25-4-80); Picassent (19-6-80).
Ribera alta: Alberic, Alzira (Creu Coberta) (17-6-80).
Ribera baixa: Cullera, Albalat (17-6-80).
Costera: Xativa (3-6-80).
Safor: Oliva, Beniarjó, Gandia (3-6-80).
Marina alta: Dénia (3-6-80).
Sobre mandariner:
Ribera alta: Alzira (Aigiies Vives) (17-6-80).
— Toxoptera aurantti (BOYER DE FONSCOLOMBE, 1841):
— Sobre taronger:
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Baix Maestrat: Vinaros, Benicarló (25-6-80).
Plana alta: Torreblanca, Benicassim, Castelló (Coscollosa) (25-6-80).
Camp de Morvedre: Sagunt (Coscollar), Sagunt (Cami de Canet),
Faura, Albalat, Alfara (19-6-80).
Camp de Túra: Bétera, Benaguasil, Riba-roja (Rodana) (19-6-80).
Horta: Montcada (25-4-80); Valencia (Borbotó), Massamagrell,
Pucol, Paterna, Picassent, Silla (19-6-80).
Ribera alta: Toriís, Alfarb, L'Alcúdia, La Pobla Llarga, Carcai-
xent, Algemesí (17-6-80).
Ribera baixa: Cullera, Llaurí, Sueca (17-6-80).
Costera: Barxeta (3-6-80).
Safor: Oliva, Beniarjó, Rótova, Gandia, Xeraco (3-6-80).
Marina alta: Dénia, Xabia, Pego (3-6-80).
Marina baixa: La Vila Joiosa, La Nucia, Altea (27-5-80).
Baix Segura: Oriola (Riquelmes), Oriola (Desamparados), Bigas-
tre, Benijofar (20-5-80).
Sobre llimera:
— Baix Maestrat: Alcalá de Xivert (25-6-80).
— Ribera alta: Cárcer (17-6-80).
— Marina baixa: Benidorm (27-5-80).
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— Baix Vinalopó: Crevillent, Elx, Santa Pola (20-5-80).
— Baix Segura: Oriola (Lo Romero), Oriola (Pilar de la Foradada),
Callosa, Benejússer, Almoradí (Montesinos), Sant Fulgenci (20-5-80).
— Sobre mandariner:
— Plana alta: Cabanes (25-6-80).
— Plana baixa: Onda (25-6-80).
— Ribera alta: Alginet, Alzira (Aigtes Vives) (17-6-80).
— Costera: Estubeny (3-6-80).
— Marina alta: El Verger, Pedreguer (3-6-80).
— Marina baixa: Finestrat (27-5-80).
— Brachycaudus helichrysi (KALTENBACH, 1843):
— Sobre llimera:
— Baix Segura: Almoradí (Montesinos) (20-5-80).
— Macrosiphum euphorbiae (THOMAS, 1879):
— Sobre taronger:
— Camp de Túria: Riba-roja (Rodana) (19-6-80).
— Baix Segura: Oriola (Desamparados) (20-5-80).
— Myzus (Nectarosiphon) persicae (SULZER, 1776):
— Sobre taronger:
— Plana Alta: Benicassim (25-6-80).
— Camp de Morvedre: Alfara (19-6-80).
— Camp de Túria: Lliria, Benaguasil, La Pobla, Riba-roja (Roda-
na) (19-6-80).
— Horta: Montcada (25-4-80), Valencia (Borbotó) (19-6-80).
— Ribera baixa: Cullera (17-6-80).
— Costera: Canals (3-6-80).
— Safor: Oliva, Beniarjó, Vilallonga, Rótova (3-6-80).
— Marina alta: Dénia, Xábia (3-6-80).
— Marina baixa: La Vila Joiosa, La Nucia (27-5-80).
— Baix Segura: Benijófar (20-5-80).
— Sobre llimera:
— Baix Vinalopó: Guardamar, Elx (20-5-80).
— Baix Segura: Oriola (Lo Romero) (20-5-80).
— Sobre mandariner:
— Ribera alta: Alginet (17-6-80).
— Marina baixa: Finestrat (27-5-80).
Al quadre 2 s'expressa el nombre de punts, i el seu percentatge, en
qué s'ha trobat cada especie de pugó, referides ambdues dades a cadascuna
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QUA
NOMBRE(I PERCENTATGE) DE PUNTS I DE COMAR
Nombre(i
Baix Plana Plana Camp de Camp de Vsna RiberaMaestrat alta baixa Morvedre Túria 3 nunti alta
(4 punts) (6 punts) (6 punts) (5 punts) (6 punts)
(9 punts) (11 punts)
Aphis. citricola' <=:...==.a 4 6 6 3 6 9 10
(100 p. 100) (100 p. 100) (100 p. 100) (60 p. 100) (100 p. 100) (100 p. 100) (90,9 p. 100)
Toxoptera aurantú ...... 3 4 1 5 3 7 9
(75 p. 100) (66,6 p. 100) (16,5 p. 100) (100 p. 100) (50 p. 100) (77,7 p. 100) (81,8 p. 100)
Myzus persicae ............ 1 1 4 2 1
(16,6 p. 100) (20 p. 100) (66,6 p. 100) (22,2 p. 100) (9 p. 100)
Aphis gossypú ............ 1 1 2 3
(16,6 p. 100) (20 p. 100) (22,2 p. 100) (27,2 p. 100)
Aphis fabde ............... 1 1 1
(16,6 p. 100) (16,6 p. 100) (11,1 p. 100)
Aphis craccivora ......... 1 1




de les comarques i al conjunt del País. Així mateix s'indica el nombre de
comarques, i el seu percentatge, corresponents a les captures de les diverses
especies.
D'altra banda l'observació repetida de les mostres ha permés l'elaboració
d'una clau de camp dels principals pugons dels cítrics, en la qual s'inclouen
tots els áfids trobats en aquesta prospecció i¡ també Toxoptera citricidus
que, encara que absent fins ara de la conca mediterránia, és un dels
vectors més eficacos del virus de la tristeza (MENEGHINI, 1946). La termino-
logia usada en aquesta clau, la utilització práctica de la qual pot fer-se
amb un senzill comptafils, sexplica a la Figura 2 damunt el dibuix esquema-
tic d'un pugó.
Clau de camp dels principals áfids dels cítrics (individus adults):
1, Ápters de color fosc:
a) Apters negres amb lluentor metál.lica a labdomen (Fig. 3): Aphis
craccivora.
b) Apters de color negre mate amb taquetes blanques de cera, més paleses
a les nimfes (fig. 4): Aphis fabae.
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DRE 2
QUES EN QUE S'HA TROBAT CADA ESPECIE DE PUGÓ
¡percentatge) de punts
Nombre (i per-Ribera Marina Marina Baix Baix
baixa ut . alta baixa Vinalopó Segura bn e(5 punts) (4 punta) (7 punt) (5 punts) (5 punts) (4 punts) (10 punts) (87 punts)5 3 7 5 4 1 7 76 14
(100 p. 100) (75 p. 100) (100 p. 100) (100 p. 100) (80 p. 100) (25 p. 100) “(70 p. 100) (87,3 p. 100)—(100 p. 100)3 2 5 5 5 3 10 65 14(60 p. 100) (50 p. 100) (71,4 p. 100) (100 p. 100) (100 p. 100) (75 p. 100) (100 p. 100) (74,7 p. 100) (100 p. 100)1 1 4 2 3 2 2 24 12(20 p. 100) (25 p. 100) (57,1 p. 100) (40 p.100) (60 p. 100) “(50 p. 100) (20 p. 100) (27,5 p. 100) (85,7 p. 100)2 1 3 1 14 8“(40 p. 100) (25 p. 100) (42,8 p. 100) (20 p. 100) (16 p. 100) (57,1 p. 100)1 2 1 7 6(14,2 p. 100) (40 p. 100) (20 p. 100) (8 p. 100) (42,8 p. 100)1 3 3(20 p. 100) (3,4 p. 100) (21,4 p. 100)1 2 2(10 p. 100) (2,3 p. 100) (14,2 p. 100)1 1 1(10 p. 100) (1,1 p. 100) (7,1 p. 100)
Fig. 2.—Esquema d'un pugó alat (sense les ales de l'esquerra). C: cauda; M: vena mitjana;
P: pterostigma; S: sifons; 1-6: segments antenals; 1.*: primera bifurcació de la vena mitjana;
2.4: segona bifurcació de la vena mitjana.
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Fig. 4.—Aphis fabae ápter sobre taronger.
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Fig. 5. — Toxoptera aurantii alat sobre taronger,
Fig. 6. — Toxoptera aurantií apter sobre taronger.
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Fig. 7.— Toxoptera citricidus alat en preparació.
Fig. 8.— Aphis gossypit alat sobre taronger.
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Fig. 9. —Aphis gossypri ápter sobre taronger.
Fig. 10.—Aphis gossypi apters sobre taronger.
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Fig. 11.— Macrosiphum euphorbiae
apter en preparació.
Fig. 12. — Brachycaudus helichryst
apter en preparació.
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c) Apters de color fosc, sense lluentor metál.lica ni taques blanques:
— Alats d'ales anteriors amb pterostigma negre ¡ vena mitjana bifurca-
da una vegada (Fig. 5). Apters marró fosc (Fig. 6): Toxoptera aurantii.
— Alats d'ales anteriors amb pterostigma clar i¡ vena mitjana bifurcada
dues vegades (Fig. 7):
e Fort contrast en alats entre el 3r segment antenal totalment negre i
el 4t parcialment clar (Fig. 7). Apters marró fosc: Toxoptera citricidus.
e Alats amb antenes de coloració uniforme (Fig. 8). Colónies amb polls
de color molt variable, des de groc a quasi negre (figs. 9 1 10): Apñis
gossypr.
2. Ápters de color clar (groc, verd o rosat):
a) Cauda ensiforme i¡ sifons molt llargs. Ápters verds o rosats, de gran
volum (fig. 11): Macrosiphum euphorbiae.
b) Cauda arrodonida i¡ sifons molt curts. Ápters grocs o verds (Fig. 12):
Brachycaudus helichrysi.
c) Cauda triangular o digitiforme:
— Sifons clars i llargs. Ápters verdosos o grocs (Fig. 13): Myzus persicae.
— Sifons negres:
e Cauda negra. digitiforme allargada. Apters uniformement verds (Fig.
14): Aphis citricola.
e Cauda clara, digitiforme curta. Ápters de color variable (de groc a
quasi negre); quan són clars, el color és brut o vinsat (Figs. 8. 9 1 10):
Aphis gossypú.
DISCUSSIÓ
El fet d'haver trobat en la prospecció aquestes vuit espécies corrobora
la preséncia als cítrics valencians de totes les especies d'afids que hi havien
estat esmentades anteriorment per diversos investigadors, encara que de ma-
nera parcial per cadascun drells (vegeu el quadre 1).
D'altra banda, de lobservació del quadre 2 hom pot deduir orientacions
sobre labundancia relativa dels diferents pugons. Efectivament, del troba-
ment d'Aphss citricola i Toxoptera aurantii en totes les comarques, ¡ en
les tres quartes parts o més dels punts, es desprén que aquestes espécies
són les més nombroses en citrics, seguides per Myzus persicae i Aphíis
gossyp't que s'han trobat en més de la meitat de les comarques, bé que
en menys de la tercera part dels punts. Aixó no obstant, aquest tema
será dilucidat totalment amb la publicació d'un estudi próxim a concloure
sobre determinació de les gráfiques de vol i proporció relativa de les es-
pecies d'áfids dels cítrics al País Valencia mitjancant trampes (HERMOSO
DE MENDOZA ¡ FUERTES, en preparació).
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CONCLUSIONS
Shan trobat als cítrics valencians els pugons segients: Aphis citricola,
Aphis craccivora, Aphis fabae, Aphis gossypii, Toxoptera aurantrú, Brachy-
caudus helichryst, Macrosiphum euphorbiae i Myzus persicae.
Les especies més difoses són Aphis citricola i Toxoptera auranti, se
guides per Myzus persicae 1 Aphis gossypi.
S'ha elaborat una clau de “camp dels principals áfids dels cítrics.
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SUMMARY
Aphids (Homoptera, Aphidinea) of the citrus in the Valencian Country
As a previous step to a determination of the citrus tristeza vectors in the
Valencian Country, a study of the citrus aphid fauna was carried out, using a
sample collection of aphids from 87 locations, uniformly distributed all over the
14 major citrus growing areas of the Valencian Country. The following 8 species
were found (listed in decreasing sequence, as for degree of importance): Aphss
cúricola, Toxoptera auranti, Myzus persicae, Aphis gossypi, Aphis fabae, Aphis
craccivora, Macrosiphum euphorbiae and Brachycaudus helichrysi. A field key for
the principal citrus aphids was also made up.
RESUME
Comme un pas préalable á la détermination des vecteurs de la Tristeza des
agrumes au Pays Valencien, on a étudié la faune aphidienne par la prise d'échan-
tillons de pucerons de 87 endroits distribués de maniére uniforme par les 14 régions
agrumicoles valenciennes de quelque importance. On a trouvé les 8 espéces suivantes
(par ordre décroissant d'importance): Aphis citricola, Toxoptera auranti, Myzus
persicae, Aphis gossypii, Aphis fabae, Aphis craccivora, Macrosiphum euphorbiae
et Brachycaudus helichrysi. On a élaboré une clef de champ des principaux
pucerons des agrumes.
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